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ABSTRAK
Maya Munardi, (2014) : Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Example Non Example terhadap Kemampuan
Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII
Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwarah Pekanbaru
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa yang
mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Example Non Example dengan siswa yang
mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Al-Munawwarah Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah “Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang
mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Example Non Examplesdengan siswa
yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Al-Munawwarah Pekanbaru?”.
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen dan desain yang
digunakan adalah Pretest-Postest Control Group Design. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-
Munawwarah Pekanbaru semester genap tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah
63 siswa dan terdiri dari 3 kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII
Aisyah sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Tebak Pelajaran dankelas VIII Zainab sebagai kelas kontrol yang
menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Teknik sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Penelitian ini terdiri dari dua
variabel yaitu kemampuan pemecahan masalah matemaika sebagai variabel terikat
dan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Example  Non Example
sebagai variabel bebas.
Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan
dokumentasi, tes, dan lembar observasi yang dilakukan pada setiap pertemuan.
Penelitian ini berlangsung selama enam kali pertemuan, yang terdiri atas lima kali
pertemuan dengan diterapkan model pembelajaran koopertif tipe Example Non
Example dan satu pertemuan untuk mengadakan posttest.
Berdasarkan hasil uji tes-t didapat t0= 11,92 berarti lebih besar dari ttabel
baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1% yaitu 2,02 dan
2,72. Dari perbedaan tersebut terlihat bahwa penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Example Non Example berpengaruh terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-
Munawwarah Pekanbaru. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa yang mengikuti
pembelajaran kooperatif tipe Examplest Non Examplest dengan siswa yang
mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Al-Munawwarah Pekanbaru.
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ABSTRACT
Maya Munardi, (2014): The Effect of Type Example Non Example
Cooperative Learning Strategy toward Ability
Problem Math in Student Class VIII of Madrasah
Tsanawiyah Al-Munawwarah Pekanbaru
This research was aimed to know is there difference of strategy ability
problem math between the students who study by type Example Non Example
cooperative learning with the student who study conventional strategy in the
student class VIII of MTs Al-Munawwarah pekanbaru. The formulation of the
problem in this research is “Is there any difference math learning result between
students who using type Example Non Example cooperative learning with the
student who using conventional learning in the student class VIII of MTs Al-
Munawwarah Pekanbaru”.
This research is quasi experiment and research design is used Pretest-
postest control group design. The population of this research is the student class
VIII of MTs Al-Munawwarah pekanbaru in 2012/2013 as many as 63 student
consist of 3 class. The sample of this research is VIII Aisyah as experimental class
by using cooperative learning and VIII Zainab as control class by using
conventional strategy. Technic sample by using in this research is simple random
sampling. This research consist of two variable is strategy ability problem math as
independent variable and type Examplest non Examplest cooperative learning as
dependent variable.
The collecting data of this research is using documentation, test, and
observation by used at for meet. This research of six for meet, consist of five for
meet by type Examplest non Examplest cooperative learning and one for meet for
the posttest.
Based on result of t-test analysis showed t0 = 11,92 showing bigger than
from t table in significant level 5% as well as 1% is 2,02 and 2,72. From
difference showing that type Examplest non Examplest cooperative learning the
effect of strategy ability problem math the student class VIII MTs Al-
Munawwarrah Pekanbaru. The result that difference strategy ability problem math
between students who using type Example Non Example cooperative learning
with the student who using conventional learning in the student class VIII of MTs
Al-Munawwarah Pekanbaru”.
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ملخص
إل القدرة على على نوع أمثلةغیرأمثلة تأثیر نموذج التعلیم التعاوني ( :4١٠٢)مایا موناردي, 
بیكانباروثامن فیالمدرسة الثانویة المنورة طلاب الصفللحلمشكلة الریاضیات
بینالطلاب القدرة على حلمشكلة الریاضیاتھناكفروقفیغرض منھذا البحثإلى معرفةما إذا كانت 
ثامنالذین یأخذونالتعلمالتقلیدیةللطلاب في الصفأمثلةغیرأمثلةیأخذون فیتخمین التعلیم التعاوني على نوع 
القدرة على ما إذا كانت ھناكفروقفی"صیاغة المشكلةفیھذه الدراسة ھو.بیكانباروالمنورةفیالمدرسة الثانویة 
الذین أمثلةغیرأمثلةبینالطلاب یأخذون فیتخمین التعلیم التعاوني على نوع لریاضیاتحلمشكلة ا
."؟بیكانباروالمنورةفیالمدرسة الثانویة ثامنیأخذونالتعلمالتقلیدیةللطلاب في الصف
تصمیم البعدي -استخدامالاختبار القبليتصمیم كانت ھذھالدراسة كانتالأبحاثالتجریبیةشبھو
فصل بیكانباروالمنورةفیالمدرسة الثانویة ثامنكانالسكان فیھذه الدراسةجمیع في الصف.المجموعة الضابطة
العینة فیھذه الدراسة ھوفصول .فصول٣یتكون من طالب و٣٦لتصل إلى٣١٠٢/٢١٠٢دراسیالعام الدراسي
باعتبارھا بزاینو الفئة سابعأمثلةغیرأمثلةباعتبارھا لفئة كتجربةالتییستخدمنموذجالتعلم التعاونیثامنعائشة
ھندسیة عیناتالمستخدمة في ھذه الدراسةھوأخذ .فئةسیطرة باستخدام استراتیجیاتالتعلمالتقلیدیة
للطلابكمتغیر قدرة على حلمشكلة الریاضیات:وتتألف الدراسةمناثنین من المتغیرات.العیناتالعشوائیة البسیطة
.مستقلةكمتغیراتأمثلةغیرأمثلةتابعوتطبیقنموذجالتعلیم التعاونینوع 
جمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام أوراق الملاحظة والتوثیق والاختبار. في ھذه الدراسة، تم 
التعلیم التعاوني على نوع نوع عقد ستة اجتماعات في الجلسات الخمس باستخدام استراتیجیة 
واحد أكثر الاجتماع الذي عقد البعدي.أمثلةغیرأمثلة
والذي ھوأكبر منجدولتیسواء ٢٩٫١١=لتي تم الحصول علیھاتووبناء على نتائجاختبارتي ا
القدرة على حلمشكلة منالفرقیمكن أن یرى ھناكفروقفی.٢٧٫٢و٢٠٫٢وھي، ٪١٪و ٥فیمستوى الدلالة
الذین أمثلةغیرأمثلةبینالطلاب یأخذون فیتخمین التعلیم التعاوني على نوع الریاضیات
.بیكانباروالمنورةفیالمدرسة الثانویة ثامنیأخذونالتعلمالتقلیدیةللطلاب في الصف
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